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L'AIDE FRANÇAISE 
DANS LE SECTEUR DE 
L ' HYDRAULIQUE VILLAGEOISE 
L ' expérience de la Caisse Centrale 
D e p u i s  d i x  a n s ,  l a  C a i s s e  C e nt ra le  d e  
Coopérat i on  Eco n o m i q u e  - act u e l l e ment  
Ca ise  França ise  d e  Déve l o p p e m e nt - a 
accordé, pou r des opérations  d'approvis ion­
nement en eau des popu lat ions rurales, des 
prêts dont le  montant dépasse le m i l l iard de 
f rancs  f rança i s ,  d o n t  sept cent  s o i xan te  
q u i n z e  m i l l i o n s  po u r  l a  s e u l e  Af r i q u e  de  
l 'Ouest. Ce de rn i e r  montant correspond au  
f i n a n c e m e n t  d e  p l us  d e  h u i t m i l l e  p o i n ts  
d'eau ( 1 l ,  i mp lantés dans hu it pays,  au travers 
de vi ngt-sept projets , et concernant que lques 
quatre mi l l ions de ruraux. 
La relative longue pér iode d ' i ntervent ion et 
la variété des pays et des projets permettent 
d 'établ i r  un b i lan  et de proposer des pers­
pectives et des or ientat ions pou r  le  secteu r  
spéc i f iq u e  d e  l ' approv i s i o n n e ment  e n  eau 
des zones ru rales.  
B I LAN 
Le constat des acqu is ,  tel que  d ressé par 
le M i n i s t è r e  de la C o o p é rat i o n  p e u t  s e  
résumer  comme su it : 
- prise de conscience générale du problème 
d e  l ' a l i m e ntat i on  e n  eau  des po p u l at i o n s  
rurales,  
- évo l u t i on  i n st i tu t io n n e l l e  permettant ,  par  
créat ion  d e  se rv ices ad m i n i stratifs spécia­
l i s é s ,  la d é f i n i t i o n  de p o l i t i q u e ,  d e  
programme ,  l a  mobi l i sat ion d e  f inancement 
et  la mise en œuvre de travaux ,  
- émerg e n ce d 'opérate u rs exté r i e u rs mais 
auss i  nationaux compétents, dynamiques et  
concu rrentie ls ,  
- é laborat i on  d 'out i ls  sc ient i f iques et tech­
n iques  permettant "d 'amél iorer  la  conna is­
sance des ressources en  eau , de  stocker et 
traiter les données et de concevo i r  des out i ls  
de  gestion" ,  
- d i ff u s i o n  de la  te c h n o l o g i e  d ' e x h a u re 
solaire au n iveau opératio n nel  
Et ,  su rtout, o n  constate : 
- une  évo lut ion des me ntalités : " l 'eau n'est 
plus g ratu ite .  Sa mobi l i sat ion coûte cher et 
doit être payée par les usagers" ,  
- une part ic ipat ion de la commu nauté bénéf i­
c ia i re à l ' i nvest issement et la pr ise en charge 
comp l ète des f ra is  d e  fo n ct i o n n e m e nt d u  
poi nt d'eau , 
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- l ' i m p lantat i o n ,  en m i l i e u  ru ra l ,  d 'éq u i pe­
me nts c o l l ect i fs d 'approv i s i o n n e m e n t  en  
e a u , d o n t  p l u s  de h u i t - m i l l e  fo rag e s  
é q u i p é s ,  s u r  f i n a n c e m e n t f r a n ç a i s ,  e n  
Afrique d e  l 'Ouest. 
Au-de là de  ce b i lan , non nég l i geab le ,  i l  
n 'est pas i nuti le d e  reven i r  sur  l 'évol ut ion des 
approches ,  générée par l ' expér i ence des 
projets successifs. 
LES PR INC I PES DE BAS E 
E n o n cés dès  1 98 1  l o rs d e  l ' éva l u at i o n  
d ' u n  p r o g r a m m e  C E A O  a u  B u r k i n a ,  i l s 
concernent essentie l lement  le f i nancement 
des charges récu rrentes et les  acteu rs du 
projet. 
• Maintenance des ouvrages 
et charges récurrentes. 
"Le succès des opérat ions d 'hyd rau l i que  
v i l lageoise dépend de la  poss ib i l ité d'assurer 
l a  pé re n n i té rée l l e  des i nvest i s s e m e n t s ,  
consentis à g rands frais par la Commu nauté 
N at i o n a l e .  Cette pére n n i té n e  p e u t  êt re  
garantie que par  la prise en charge par  les  
bénéf ic ia i res eux-mêmes des coûts  récu r­
rents l iés à l ' i nvestissement et son bon fonc­
t ionnement : frais d'entretien ,  de réparat ions 
et de renouve l lement. 
C o n s c i e n t  de ce fa i t ,  de l a  d i s p e rs i o n  
i mportante d e s  ouvrag es e t  d u  po ids q u e  
représente rait  pou r  l e  budget nat i ona l  l a  
prise en compte des charges récu rrentes , l e  
gouvernement vo ltaïque a arrêté u n e  po l i ­
t ique en matière de mai ntenance : 
- entret ien du forage assu ré par le service 
départemental de l ' hydrau l ique ,  
- charges récu rrentes de l 'organe d'exhau re 
pompe pr is ent i èrement en charge par les 
v i l lageois ,  
- opérat ions de mai ntenance et réparat ions 
assu rées par des réparateu rs pr ivés,  rému­
nérés par les  v i l lageois ,  
- réseau de d istribution de pièces détachées 
ass u ré par l e s  const r u cte u rs au  n i veau  
national e t  départementa l ,  
- contrô le de ces opérat ions par le  service 
départe me ntal  de l ' Hyd rau l i q u e ,  po l i t i que  
correspondant b ien  aux  critères d 'efficacité 
tech n ique,  hu mai ne et fi nancière" . 
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• Mise en œuvre du projet - les acteurs. 
Le tab leau ci -après défi n i t  les d i fférents 
acteurs du projet : 
Mai ntenance décentra l isée,  parti cipat ion 
des co l lect iv i tés v i l lageoises à la m ise en 
œ u v r e  du p r o je t  e t  f i n a n c e m e n t d e s  
charges récu rrentes p a r  l e s  bénéf ic ia i res 
nous para issent être les condit ions néces­
sa i res  et p réa lab les  à la  m i s e  e n  œuvre 
d 'un  p rojet d ' hyd rau l i q u e  v i l lageo ise .  Ces 
p r i n c i pes  son t  désormais  co m m u nément  
ad mis  par  tous  les états e t  font partie des 
po l i t i ques  n at iona les  dans le  domai ne de 
l 'eau . 
LES DOMA I N ES D'ÉVOLUTION 
En prenant les opérations dans l 'ordre de 
l eu r  exécut io n  s u r  le  terrai n ,  on  peut a ins i  
é n u m é r e r  p r o g r a m mat i o n ,  a n i m at i o n ,  
formation ,  travaux maintenance, su ivi . 
La condu ite et le contenu de ces opéra­
t ions ont évo lué de manière s ign ificative . 
• Programmation 
A p r è s  l e s  p r e m i e r s p r o j e t s ,  q u i  o n t  
répondu à d e s  beso i ns  u rgents et évidents, 
est apparu e la n écess i té  d 'amé l i o re r  les 
cr i tè res d e  c h o i x  des v i l lages à équ iper .  
Les études d e  fa isab i l i té ont  a lo rs i nc l us  
des  e n q u ê t e s  d é t a i l l é e s  i d e n t i f i a n t  
demandes (beso ins )  e t  ressou rces, propo­
sant des pr io r ités et d i ffusant une première 
i n format i o n  s u r  les  p r i n c i pes de base c i ­
dessus .  
Face à la mu lt ip l icat ion des opérations et 
à la mauvaise connaissance des i mplanta­
t ions hu maines en mi l ieu rural , se sont déve­
loppées des enquêtes exhaustives sur l 'ha­
b itat, les ressou rces et les beso ins ,  dont la 
f o r m e  la p l u s  é l a b o r é e  est  c e l l e  d e s  
enquêtes co ndu ites p a r  M A L I  AOUA V IVA 
dans la provi nce de Ségou .  Le plan ificateur 
d ispose alors d'exception nel les i nformations 
sur le m i l i eu  ru ral , dépassant largement le 
domai ne d'appl ication  de l ' hydrau l ique rurale .  
I l  peut  en  résu l ter ,  par  traitement i nforma­
t i que  appro p r i é ,  u n e  program mat i o n ,  des 
programmes, des projets su ivant les critères 
retenus .  
• Ani mation - Formation 
Après l es  p re m i e rs tâto n n e m e n t s ,  des 
méthodo log ies opérat ionne l l es d 'an i mation  
spécifique ont été é laborées avec l 'appui des 
expert ises et compétences nat i ona les .  Le 
problème n'est p lus ,  aujourd ' hu i ,  de sensib i ­
l i se r  les  v i l l ag e o i s  à l ' i n té rêt d ' u n  forage 
é q u i p é  p o u r  d i s p o s e r  d ' u n e  r e s s o u rce  
pérenne e t  de qual i té ,  mais,  au  travers d 'une 
act ion l i m i tée dans l e  temps ,  de poser  les 
bases so l ides de l 'explo itat ion et de l 'entre­
t i e n  d ' u n  i n vest i s s e m e n t  com m u n auta i re  
( s o u v e n t  l e  p re m i e r ) ,  ass u r a n t ,  s a n s  
défai l lance, u n  service pr ioritaire : l 'approvi­
s i o n n e m e n t  en eau potab l e .  I l  n ' est p l u s  
beso in  d e  susciter la demande ; les pompes 
s o n t  d é s o r m a i s  f o rt r é p a n d u e s  ; i l  f a u t  
assu rer  les co nd i t i ons  de  l eu r  fonct io n ne­
ment permanent ,  en  part icu l ie r  par u n  su ivi 
adapté (vo i r  ci-après) . 
• Travaux 
La réal isat ion de campagnes de forages a 
été rap idement  maît r isée par les  soc i étés 
spécial isées. I l  a souvent même été néces­
saire d ' imposer à l 'a rdeu r  des fore u rs des 
l i m i tes dans  le ryt h m e  des trava u x ,  sous  
peine de voi r  l es  trous réal isés avant que l e  
processus de d iscuss ion pu is  d'acceptat ion 
des  co m m u n a u tés  v i l l ag e o i s es  n ' a i t  été 
conduit  à son terme (s ig natu re de contrat) . 
Si l ' i mplantat ion systématique de forages à 
fort débit par des méthodes novatr ices n 'a 
pas tenu ses  p r o m e s s e s ,  par  contre l e s  
campag n e s  d e  f ract u rat i o n  hyd rau l i q u e ,  
condu i tes s o u s  l ' é g i d e  d u  C I E H ,  d o i v e n t  
permettre d 'abai sser  les taux d 'échecs de 
manière i mportante , en amél iorant les carac­
tér istiques des forages de fai b le  déb i t  non 
équipable, en l 'état, de moyen d'exhaure.  
• Mai ntenance des moyens d'exhaure 
Les acteurs et leur stratég ie 
C ' est  le p o i n t  c r i t i q u e  : f o r c e  est d e  
constater qu 'en dehors d e  trop rares excep­
t ions  - on peut  c i te r  un pays : l e  B u rk i n a  
Faso , des prov inces : Borgou a u  B é n i n  e t  l a  
zone de S a n  a u  M a l i  - le  pou rcentage des 
pompes en état de bon fonctionnement n'est 
pas satisfaisant(2) .  
L a  référence i n it iale (utopique ?) a u  vélo­
moteur ou à la bicyclette , dont l 'entret ien ne 
req u i érerait aucu ne  assistance ad m i n i stra­
t ive ,  reste t héo r i q u e .  Les deux  mot i fs q u i  
i n f i rment la réfé rence proposée sont ,  b ien  
sûr, la co l lectivisat ion du  b ien ,  d 'une part, et 
son fi nancement par l 'Etat d'autre part. 
Cela étant, la complexité du problème est 
également l iée au nombre d'acteu rs et à leur  
stratég ie .  
• La communauté v i l lageoise 
La co m m u nauté v i l l ageo ise  (Com ité de 
l ' Eau ) ,  s i  e l l e  a form e l lement  sou scr i t  aux 
ob l i gat i o n s  contract u e l l e s ,  ne  s 'appropr ie  
que lentement le b ien  co l lectif concerné .  Le 
prob lème de dévo l ut ion de  l 'ouvrage et de 
la pompe reste encore un point mal c lar i f ié .  
M a i s  la n o t i o n  de v a l e u r  é c o n o m i q u e  
(monéta i re)  d e  l ' eau  p rog resse e t  l ' émer ­
ge nce de  systè m e  de contr i bu t ion  adapté 
a u x  c u l t u r e s  v i l l a g e o i s e s  p e u t  ê t r e  
con statée  : v e n t e  d e  l ' e a u  à l a  cu vett e ,  
échanges e n  nat u re ,  cot isat ion  . . .  L e s  rela-
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l ions avec l 'art isan-réparateu r  ont du mal  à 
s'effectuer  sur  la base de service rém u néré .  
De  p l us ,  la  m u lt ip l i cat ion  des po ints d 'eau 
d a n s  un  m ê m e  v i l l a g e  peut  c o n d u i re à 
d i fférer la réparat ion d 'une pompe en pan ne  
(d 'où  u n e  nécessai re prog ram mat i o n  f i ne  
des  nouveaux équ ipements) . 
• L'artisan réparateur 
L' arti san- réparateur, bras techno log i que  
de la mai ntenance décentral isée,  a vu son  
rô le  évo luer  d 'honor i f ique (ce lu i  qu i  connaît 
la pompe)  à opérat ionne l  : ass u rer  le bon 
f o n ct i o n n e m e n t d ' u n  pa rc  d e  2 0  à 30 
pom pes e n  moye n n e ,  é l o i g n ées dans u n  
cercle d e  quelques 20 km,  contre re mbour­
sement au m in imum de ses frais de déplace­
ment ,  de son temps passé, ou mieux ,  contre 
ré m u n é r at ion  i n c i tat i ve . Là  e n c o r e ,  d e s  
systèmes or ig inaux, culturel lement adaptés ,  
sont  e n  tra i n de se mettre en  p l ace  : ( l e  
temps facteur i nd ispe nsable du développe­
ment  ! ) ,  tournée systé mat ique  ré m u n é rée 
dans  l e  Borgou ,  forte dens i té  de  méca n i ­
c i e n s  au B u r k i n a ,  commerc ia l i sat i o n  d e s  
p ièces a u  Mal i . . .  
L 'art isan-réparateu r, passage ob l igé e ntre 
les bénéf ic ia i res et le  réseau après-vente , 
est la c l é  de voûte d u  systè me ,  l ' h o m m e  
t r o p  s o u vent  i g n o ré p a r  l e s  p ro je ts  d u  
présent e t  d e  l 'aven i r. 
• Le réseau des revendeurs 
Le r é s e a u  de reve n d e u rs : d a n s  l e s  
prem iers marchés, l e  fou rn isseur de  pompe 
s e  d e v a i t  d e  mett re en p l ac e  d a n s  l e s  
ce ntres ad m i n i strat i fs ,  des stocks d o n t  l a  
s i tuat ion  fut de  rap idement deve n i r  m o rt .  
Après u n e  concurrence acharnée des d i ffé­
rents fou rn isse u rs pou r  obte n i r  des parts 
s ign if i catives des marchés nationaux ,  après 
m ise en  œuvre par les Etats d'une pol i t i que  
d e  n o r m a l i sat i o n  et s tandard i sat i o n  des  
modè les  (j ust i f iant  a posté r ior i  l a  c o n c u r­
r e n c e  c i - d e s s u s ) , l e s  fo u r n i s s e u r s e t  
constructeurs s e  sont - enf in - i ntéressés de  
man ière dynamique au bon fonction nement 
de  leur matér ie l  dans le temps,  ont m is  en 
p lace des procédu res d 'approvis ion nement 
de l eu rs revendeu rs réal istes et offrant de  
rée l l e s  g arant i es ,  e n  s 'appuyant  su r  d e s  
a g e n ts  n at i o n a u x  o p é rat i o n n e l s .  I l s  o n t  
éga lement  é larg i  l e u r  service après-vente 
d e  l a  s i m p l e  fo u r n i t u re d e  p i è c e s  à d e s  
garant ies  s 'exerçant s u r  le  maté r i e l  o u  le  
service. 
L 'expérience g u i néenne  d ' u n  opé rate u r  
u n ique  responsable d u  fo rage,  de  la  pose 
des pompes et de l 'organisation de la main­
tenance  est su ff i sam m e nt probante p o u r  
que  soit remise en  question le découpage 
e n  2 lots des opérat ions de travaux et fou r­
n i ture .  
• La pompe : utopie et réal ité 
U n  mot  s u r  l a  p o m p e ,  ob je t  d e  p o l é ­
m iques ,  d e  vociférat ion ,  d 'ouvrages m u lt i ­
p les.  Force est de reconnaître que la pompe 
V L O M  idéa le  (V i l l age Level Operat i o n  & 
Maintenance) est une  utop ie .  I l  ex iste des 
modèles de pompes qu i ,  dans leur  contexte 
avec les opérateurs associés, fonction nent à 
la satisfaction des ut i l isateurs.  Ce constat se 
suffit à l u i -même, 
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- la p u i ss a n c e  p u b l i q u e  a accepté de se 
désengager de son rôle opérat ionne l  pour se 
l i m i t e r  à c e l u i  d e  M aî t r e  d ' O u v r ag e .  
Cependan t ,  s o n  rô le  après p roj et reste à 
d é f i n i r  avec p réc i s i o n .  I l  f a u t  d o n n e r  u n  
contenu  a u  vocable "suiv i -éval uation " .  
Face à ce b i lan nuancé, ma is  porteur d'es­
p é r a n c e s ,  q u e l l e s  s o n t  l e s  p e r s p e ct ives 
secto r i e l l es et l es  o r i e n tat i o n s  que l 'A ide 
Française est prête à souten i r  ? 
PERSPECTIVES ET O R I ENTATIONS 
B i e n  q u e ,  désorma is ,  à l 'except i on  des 
rares pays de  l 'Afr i q u e  de  l 'Ou est qu i  ont 
démarré au  m i l i eu  d e  la  déce n n i e  passée 
l e u r  p r o g r a m m e  n at i o n a l  d ' h y d ra u l i q u e  
v i l l a g e o i s e ,  l ' i m p l a n t at i o n  d e s  o u v rages 
modernes d 'approvi s i onnement e n  eau des 
popu lat i ons  ru rales ait atte i n t  u n e  d ensité 
i m p o rtan te ,  d ' i m p o rtants beso i n s  s u bs is ­
ten t  ( é ca rts , v i l lages p e u  p e u p l é s ,  zones 
g é o l o g i q u e m e nt d i ff i c i l e s ,  eau  d e  q u al i té 
m é d i o c r e ,  s at u r at i o n  d e s  p o i n t s  e x i s ­
tants . . .  ) .  
Cela étant, i l  importe en  pr iorité : 
- de maîtr iser la ressource et son uti l isation ,  
- de  fa i re fonctionner  les équ ipements exis-
tants , 
- d ' i d e n t i f i e r  et d e  m e t t r e  e n  œ u vre  d e  
nouveaux projets répondant à l 'évol ut ion des 
beso ins .  
LA MAIT R ISE DE LA RESSOURCE 
ET D E  L' ENV IRON N E M E NT 
La po l i t ique de l 'eau , part icu l i èrement en 
m i l i eu  ru ral , est une  composante pri mordiale 
de la pol i t ique de l 'env i ronnement .  
La m aît r i se ,  l e  s u iv i  et l ' opt im i sat ion de 
l ' u t i l isat ion  de  la ressou rce eau souterrai ne 
est au cœur  des préoccu pations  de l 'Aide 
Française .  Le M i n istère de  la Coopérat ion 
po rte a i n s i  une atte n t i o n  part i c u l i è re aux 
poi nts su ivants : 
- mise en p lace de réseaux d'observations et 
de mesu res permettant de su ivre l 'évolut ion 
du  m i l i eu  natu rel (sol , f lore) et des ressour­
ces e n  eau , 
- renforcement des études d ' impact, 
- p r é s e rv at i o n  d e  l a  q u a l i t é  d e s  eaux  : 
prog rammes d 'assai n i ssement ,  contrôle de 
potab i l ité ,  mise au point de procédés si mples 
de potab i l isat ion et de méthodes d'éducation 
san itai re . Beauco u p  reste à faire pour dé l i ­
vrer  une eau sal u b re aux popu l at ions .  Les 
forages n 'ont pas eu à cet égard les effets 
esco m ptés car les i nfestations se man ifes­
tent  d u rant  le t ransport et le stockage de 
l 'eau pu isée,  
- amél ioration de la  gest ion des ressources 
en eau : renforcement  de la co n naissance 
des nappes et du rég ime  des eaux superfi­
c i e l l e s ,  ré novat i o n  e t  m o d e r n i sa t i on  des 
réseaux de mesures piézométrique et hydro­
métrique (bal ise à la lectu re automatique et 
télétransm ission par sate l l ite) moyens d'opti­
m isation de leur  gest ion .  
La m ise au po i nt d e  moyens  techno lo ­
g iques conti nuera à être u n  po in t  fort de la  
coopérat ion  française ( log ic ie ls  d 'a ide à la 
programmation ,  modé l isat ion des aqu ifères 
et écou lements, bases de données i nformati ­
sées . . .  ) .  
FAI RE FONCT I O N N E R  LE PARC 
D E  POMPES EXI STANT 
D i ffé rentes mesu res do i vent être pr ises 
pour ce fai re. 
La première nous paraît être une pr ise de 
posit ion claire des plus hautes autorités des 
Etats pou r  que l ' i nvestissement consenti par 
la co l l ect iv i té n at iona le  aux bénéf ices des 
locales ( la pompe) so i t  maintenue  en état de 
fo n ct i o n n e ment  pe rmanen t .  C ette ard e nte 
ob l igat ion s 'adresse aux v i l l ageo is et non à 
l 'adm in istrat ion .  
L'appropriat ion d u  moyen d 'exhau re par la 
co l l ectivité v i l lageoise et la f i n  de  l 'associa­
t i on  pompe- M i n istère d e  l ' Hyd rau l i q u e  est 
u n e  n é c e s s i t é .  Les m e s u re s  c o r r e s p o n ­
dantes devront être adaptées aux part icu la­
r ismes locaux .  Le bon fonctionnement de la 
pompe est  auss i  l e  problème de l ' i nst ituteur  
ou  de l 'agent de santé v i l lageois .  
L 'absence d ' i n d i cateu rs d e  pe rfo rmance 
est  une lacu ne .  I l  appart ient  à l 'ad m i n i st ra­
t ion de mettre en p lace un d isposit i f décen­
t ra l i sé  l é g e r  au s e rv i ce  des b é n éf i c i a i res 
assurant : 
- le su ivi de la ressou rce (quantité et qual ité 
physiques) , 
- le su ivi de la qual ité bactér io log ique et sani­
ta i re de  l 'eau , 
- le contrô le des d ispos itifs de service après 
vente, 
- l 'entret ien du  forage ,  
- l 'évolut ion de l 'adéquation beso in- ressource. 
Les expér iences en cou rs ,  en part i cu l i e r  
dans l es  pays du Consei l de l 'Entente , permet­
tent, si la volonté pol it ique existe, d 'arrêter rapi­
dement procédu res et moyens d'un out i l  de 
gestion permanent des points d'eau . 
La création ou le renforcement d 'un  f ichier 
de don nées central permettra de rational iser, 
p o u r  l e s  p rog ram m e s  n o u v e a u x ,  l e s  
programmes d' investissement e t  le choix des 
ouvrages. 
Enfi n ,  la  valorisatio n  des excédents d'eau 
d ispon ib les par l 'artisanat ,  l 'é levage et l 'agr i­
c u l t u re i r r i guée  doit être rec he rchée  po u r  
amé l io rer  certes l e s  comptes d 'exp lo i tat ion  
d u  comité de gestion ma is  surtout pour  maxi­
m iser les effets i ndu its .  
E n  effet l ' équ i pement  d 'hydrau l i que  v i l l a­
geoise est souvent le premier  service pub l ic  
i m planté dans le  v i l lage, i l  doit  permettre un 
appren t i ssage  de l a  ges t i on  c o l l e ct i ve  et 
générer  u n  processus d 'enrich issement et de 
créat ion  de  nouveaux serv ices ,  gage de la  
croissance du n iveau de v ie rural .  
PHASE DU PROJET 
LES NOUVEAUX P ROG RAM MES 
D ' I NVESTI SSEMENT 
La d e m a n d e  e x i s t e . C e p e n d a n t ,  l e s  
nouveaux i nvest i ssements q u i  concernent  
des z o n e s  o u  s i t u at i o n  p l u s  d i ff i c i l e s  
d e va i e n t ,  p o u r  j u s t i f i e r  l e u rs m e i l l e u res  
chances de succès, être condu ites dans  les 
conditions su ivantes : 
- une  prog rammat ion détai l lée appuyée sur  
les enquêtes préc ises concernant : hab itat 
rural , besoins ,  ressources, 
- u n  prog r a m m e  p r é c i s ,  j u s t i f i é  par d e s  
requêtes d e s  co l lectivités concernées, just i­
f iant leur  choix d'ouvrages, 
- un  projet qu i  i ncl ut dès sa phase i n it iale un  
vo let san i ta i re  (ana lyse d e  la  q u a l i té des 
p o i n ts  d ' e a u  e x i s t a n t s )  e t  p r o p o s e  u n  
message d'hygiène et d'éducation san itai re, 
base d ' un  processu s  d 'éd ucat ion  san itai re 
f iabl e ,  s i mple et mot ivant ,  concou rant à la 
pérenn ité du poi nt d 'eau,  
- l a  pr ise e n  com pte - l à  e n core  - dès la  
phase i n i t ia le  des  acteu rs p r i nc i paux que  
son t  les femmes dans  la  chaîne  de  l 'eau , 
en t re  l ' e x h a u re et l a  c o n � o m m at i o n .  U n  
réseau "femmes-eau" a été créé à l ' i n it iative 
des opérateurs français concernés par l 'ap­
p r o v i s i o n n e m e n t en eau e t  la s a n t é  d u  
m o n d e  ru ra l , af i n  d e  partag e r  l e s  expé­
r i e n ces et fa i re  passe r  dgns  l e s  fa i ts  et  
projets la préoccupat ion ci-dessus ,  
- une consu ltation largement ouverte pour  le  
volet pompe afin  que les solutions efficaces et 
originales des opérateurs puissent s'y inscri re . 
PERSP ECTIVES 
Les expériences, éparses, de vente d'eau et 
c e l l e ,  su i v i e ,  des postes d 'eau bu rk i nabé 
montrent l 'ex istence, même en m i l i eu  ru ral , 
d'une demande solvable, d'autant plus prête à 
payer l'eau que lui est offert un meil leur service. 
A côté de la poursuite de programme d ' in ­
vest issements nouveaux du  type "forage + 
pompe à motr ic i té h u ma ine"  q u i  sont  des 
i nfrastructu res de base de type social , i l  y a 
des  perspect ives p r o m ette uses p o u r  des 
i nvestissements de type min i -adduct ions.  
Les condit ions de mise en p lace de  te ls 
i nvestissements sont : 
- l 'ex istence d 'une demande solvable prête à 
payer un m3 d'eau distr ibué à une  borne (ou 
u n  r o b i n e t )  à 250 F C FA!.m3  ( o u  5 F l a  
bassine d e  2 0  l itres) , 
- le choix du mode d'exhaure en fonction des 
condi t ions hydrau l iques (débit ,  profondeur) 
ACTEURS 
I nformation,  animation Animateur rural Vi l lageois 
Implantation Bureau de contrôle Vi l lageois 
Travaux de foration Entreprise de forage Bureau de contrôle 
Mise en place matériels Fournisseur de pompe Bureau de contrôle 
Formation resp. vi l lageois Fournisseur de pompe Animateur rural 
Réalisation des abords Vi l lageois Ani mateur rural 
Formation des réparateurs Fournisseur de pompe Admin istration 
vi l lageois centre local de formation 
Mise en place réseaux Fournisseur de pompe Admin istration 
pièces détachées représentants locaux 
Phase de croisière Vil lageois Artisan 
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des  b�s o i n s  (cou rbe d 'appe l ,  beso i n s  de 
p o i n t e )  e t  des coûts d ' e x p l o i t at i o n .  
L'existence d e  matériel solai re opérat ionnel  
m o d u l a i r e  p e r m e t  l ' é l a r g i s s e m e n t  d e  la 
gamme des so lu t ions tech nolog iques i nté­
ressant le pompage,  
- la déf i n i t i on  des cond i t ions d 'exp lo i tat ion 
garantissant b ien sûr la bonne exploitation , mais 
aussi le renouvel lement des matériels d'exhaure 
et des équ ipements hydrau liques. Les cahiers 
des charges des concessions, affermage, main­
tenance l iant col lectivité et opérateur (exploita­
tion et/ou maintenance) doivent être adaptés à 
part ir des modèles existants. 
Le champ d'act ion de ces projets dans la 
log ique de l ' hydrau l ique v i l lageo ise sont les 
g ros bourgs ruraux , à habitat concentré. Les 
études au Bén i n  ont montré que le seu i l  de 
rentab i l ité , dans le cas des zones lacustres, 
était de 1 500 habitants, mais aussi ,  dans une 
approche décentral isée et autonome, doivent 
être concernées les zones périphériques des 
grandes agg lomérations, hors de portée des 
réseaux ram ifiés. Les expériences des forages 
d ' u rg e n ce de O u agado u g o u  et N i a m ey, 
réal isés sur Fonds d'Aide et de Coopération du 
M i n i stère français de la Coopérat ion et du 
Déve loppement ,  apportent la preuve de la 
pertinence de cette approche. 
Une dernière perspective novatrice qu ' i l  ne 
faut pas excl u re cons iste à confier l 'ent ière 
condu ite des opérat ions de ce type , péri u r­
bain et rura l ,  à des opérateurs privés . Si la 
vente d'eau est une opérat ion économique 
qu i  assu re l 'équ i l i b re du  compte d'exploita­
tion ( inc lus le  renouvel lement ou le rembour­
sement d 'emprunt) , pou rquoi ne pas pousser 
la log ique jusqu 'à  conf ier  au secteu r  privé 
(démarche à la mode s'i l en est) , le f inance­
ment de la prestat ion de service "vente de 
l 'eau à la borne", dans un  cadre tarifai re et 
contractue l ,  l ibérant les services de l 'Etat et 
ses f inances d'autant de contrai ntes . 
Et pourquoi ne pas imag iner que,  par un  
re to u r  a u x  s o u rc e s ,  é m e rg e n t  dans  les  
v i l lages des  agents économiques prenant en  
charge contre la vente de l 'eau la prestation 
complète du service eau potable et pompe ? 
Rêve ou réussite du développement ? 
Jean JAUJAY 
Caisse Française de Développement 
( 1 ) Fo rage é q u i p é  d " u n e  p o m pe a motr ic i té  h u m a i n e  
instal lée sur  u n e  margel le .  
(2) Un taux instantané de 95 % peut être considéré comme 
satisfaisant. 5 % de panne i nstantanée pouvant être admis­
s ib le ,  com pte tenu des d istances entre v i l lages et opéra­
teurs de maintenance. 
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